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QUELQUES ADDITIONS ET CORRECTION S
AU GLOSSARIUM DE DU CANGE
PAR LLUIS NICOLAU D 'OLWR R
Valeur des abréviations :
Antiq . = s Antiquitatum libri IV e . Cartulaire de la cathédrale de Barcelone ,
aux archives de la méme cathédrale .
Balari = Origencs hisloricos de Cataluna . Barcelone, 1899 .
Bofarull = Los Condes de Barcelona vindicados . Barcelone, 1836, vol . L
Carlemany = Cartulaire dit de s Carlemany », aux archives de la cathédrale de
Girone .
Marca = Marca Ilispanica sive limes hispanicus, hoc est geographica et historic a
descriptio Cataloniac, Paris, 1688 .
Mas = Notes historiques del bisbat de Barcelona . Vol. Y. Rubrica clefs Libri Anti-
quitatum de la Seu de Barcelona . Barcelona, 1914 .
Muratori __ Rerun, Italicarum Scriptores .
Roul . = Rouleaux du comte
. . ., aux archives de la Couronne d'Aragon, h. Barcelone .
Urgell = Cartulaire de la cathédrale d'Urgell, aux archives de la méme cathé-
drale .
Tabernoles = Cartulaire de l'ancienne abbaye de St. Sadurní de Tabernoles, aux
archives de la cathédrale d'Urgell .
St . Cugat . = Cartulaire de l'ancienne abbaye de St . Cugat del Valles, aux archive s
de la Couronne d'Aragon, h Barcelone
.
ap . = appendice ; c . = colonne ; f . = folio ; n . = numéro ; p . = page ; s . v . —
sub verbo .
Les sources de ce petit travail sont des chartes latines de l a
Marca Hispanica (Catalogne) antérieures à l'an 1000 . Très rare-
ment, et rien qu 'à titre complémentaire, on a mis à contributio n
quelques chartes du m e siècle .
Beaucoup de mots, pour lesquels le Glossaire de Du Gange ne
donne que des témoignages plus tardifs, sont employés déjà dan s
les mêmes chartes . Je n ' ai pas cru devoir les enregistrer ici .
Adimparamentum .
A ajouter dans la série de substantifs classés par Du CANGE
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SOUS ADEMI'RvM, mais toujours dans le sens de « ius utendi pascui s
et forestis m An 887 : habeant ipsi habitatores totum adimpara-
mentvm comuniter cunz honzinibus de Sas et dePetranigra in silui s
et garricis et pascuis et aquis et omnibus utilitatibus, ad fidelita-
tenz Dei et prefati monasterii (Roui . Wifred I, n . 10) .
2 Adimperare .
Avec un sens très différent de celui qu 'a enregistré ADELUNG, on
trouve ce mot clans les chartes de la Marca Hispanica . Il s 'agit de
« faire usage du droit d ' adimparanzentunz D . C 'est donc un syno-
nyme d 'ADEnII'RAas (Voir Du CANGE, S . V . ADEMPRUtil) . —An 1011 :
ut pascuas Muent et adimperent in omnes nostras nzarchias e t
ossessiones nostras (St . Cugat, n . 831, f . 268) .
Aliaster, eliaster .
Manque . — An 977 : pelagis propter pischa.tionenz et ipsa silu a
canz ipsis chonilibus et, ipsos aliastros qui ibidem suzzt (St . Cugat ,
n. 392, f . 118) . — An 979 : et Ipsos eliastros (Ibid ., n . 396 ,
f . 119) .
Aparius, apeirus, aperius, apetrus .
Manque . cc Attirail, harnais . » — An 963 : parilios duos d e
boues clan suos apetros (BALARI, p . 618) . — An 964 : sonnera
cum ipso suo apario (St . Cugat, n . 1016, f . 347) . — An 965 :
apeiros (voir le texte sous le mot cauagus) . — An . 985 : pari-
lio uno de boues apud suo aperio (St . Cugat, n . 65, f . 252) .
Aragalius, aragallus, aragarius, argalius .
Manque . « Lit d'un ruisseau. » On peut le confronter avec
ARACARI . An 988 : aquis, aquarunz uieductibus uel reductibu s
curez. fontanulis siue aragariis (Urgell, I, n . 182 ; BALARI, p . 128) .
— An 1001 : in ipso aragalio qui per inzber discurrit (St . Cugat ,
n . 431, f . 130) . — An 1013 : et uadit per ipsum aragallum und e
aqua decurrit tempore pluuiarum (Ibid ., n . 2, f . 2) .
Arcenducatus .
Manque . a Grand-duché . » — An 990 : anno tertio regnant e
Ugone rege, qui pridenz retinuerat arcendueatui magno (St .
Cugat, n . 377, f . 113) .
Argadaria .
Manque . Pour ar alaria, collectif tiré d 'argalïus (voir plus
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haut) . Ensemble de ruisseaux . » -_-. An 991 : per ipsas borrella-
rias et per ipsas argadarias et asque ad Puio de I'luridio (An-
tiq ., IV, u . 277, f . 110) .
Barbarus .
Cet adjectif appliqué aux terres désigne les « non défrichées » .
— An 985 : terras ruptas uel barbaras (BALAlu, p . 509) .
Baudador, bodador, bozador .
Manque . « Défricheur . » — An 997 : ipsum nzeunz alode qu i
fuit de Miroite baudadore . . . aloclenz meunz qui fuit de Seniofred o
elerico et de Vivane bodadores . . . quantum inuenire potueritis in
Ais lotis qui fuisset de Godrnare presbite .' et de Adalberto bozador
flio Raifredo (Bo»AnuLL, I, p . 99-102) .
Bodare, bozare .
CHARPENTIER se trompe en prenant le verbe bozare pour une
forme de BOSIARE, dérivé de BAUSIA, et même en lui donnant l e
sens de « perspicere, indagare » . Dans le seul texte qu'il allègue ,
une charte catalane de 957, et d 'ailleurs dans tous les autres, o n
voit bien qu'on a affaire à un verbe signifiant « défricher, mettr e
en culture » .
Bodia .
Manque . « Défrichage . » — An 997 : alode qui finit de Vivan e
bozadore . . . quomodo Vives retinebat ilium in sua potestate quando
ipsa bodia fecit (BOFARULL, I, p . 101) .
Borrellaria .
Manque . Collectif de borrella (= burrella, MURATORI, 11, 176) ,
lequel est un diminutif de 1 BORnA . — An 991 : borrellaria s
(voir le texte sous argadaria) .
Bouada .
Manque . « Bouata. --- An 989 : in una bouada de terra (St .
Cugat, n . 268, f . 68) .
5 Cacabus .
Dans un sens inconnu à FoRcELLINI et à Du CANGE, « pris e
d 'eau pour les moulins » . — An 959 : molendinis cura illorrun ca
-
pa aquis et cacabos (Roui . Seniofred, n . 51) . r




Manque . Serait-ce un synonyme de cacabus? — An 994 : e t
de occiduo in ipso cacauare de donnent Sancti Cucuphati (St . Cu -
gat, n . 298, f . 76) .
Cafizada .
Manque . « Étendue de terre qu'on peut semer avec un CArICIU M
de blé. » — An 988 : cafizada una de 'inca (Antiq ., II, n. 554 ,
f . 87 ; Mas, n . 95) .
4 Calma .
Aux trois acceptions que le Glossariunt donne de ce mat-ci, i l
faut ajouter a plateau sur les hauteurs des montagnes » . -- On l e
trouve dans des documents de 978, 982, etc . (I3 uAIII, p . 73) . C'es t
d 'ailleurs clans oc sens, et sous les formes calm, calma, que le mot
est resté clans l 'orographie catalane ,
Cartararium .
Manque . « Cllartariuul . » — An 998 : ad/irntans quod ipsu m
testai comm ille eunt inueneral in, cartarario (Si . Cugat, n . 232 ,
C . 61.) .
Cauagus.
Manque . a 132ohe. » – Au 965 : tonnas duos optimas et cubes
tees, parilios tees de portadoras, eauagos duos, e,xada una, pa-
rilies duos de boues cum sues apeiros, areha una, lita una, po-
dadora una (St. Cugat, n . 47, f . 19) .
Chera, cherus, querus .
Manque . « Rocher . » — An 815 : ascenditque per ipsa chera
risque in cacumine mentis (Tabernoles, f . 67 ; BALARI, p . 39) . —
An 985 : deide tenditur asque ad rupem sine cherum Clarint i
(MARCA, ap . 135, c. 934) . Le mot s'est conservé abondamment
dans la toponymie catalane .
Ciga, " cigia .
Manque . Mot d 'origine inconnue . a Fosse, excavation qui ser t
à conserver les grains . » — An 988 : ubi abet suas cigas justa
ipsa cisterna (St. Cugat, n . 420, f . 128) .
Civitas fracta .
« Ville divisée en deux parties, l'ancienne cité en ruines et le
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vices . » — L 'an 952 le nom est donné à Urgell (Orgellia) ; l 'an




Manque . Diminutif de tomba, à placer sous CUMBA . — An 994 :
ipsa comella . — An 1081 : chomeles (BALARI, p . 112) .
Comitalis, chometalis, comital .
Le Glossariunz n'enregistre que comitalis potestas . — A n
986 : in termino Sancti Vicenti, ad ipsos ortos chometales (St .
Cugat, n . 720, f . 229) . — An 986 : triai que uocitatur comital
(Antiq ., I, n . 348, f . 135 ; MAS, n. 76) .
Cuxinus .
« Coissinus, coxinus . » — An 985 : lito uno de drapos cunt suo
cuxino (St . Cugat, n . 252, l' . 65) .
Dexter .
« Mensura » : Du CANGE ne précise pas davantage . Pour l e
comté de Girone, les chartes nous donnent un dexter de cinq cou-
dées et un demi-pied et un autre de six coudées et un pouce . —
An 879 : a dextro qui habet cubitus .v . et medio pede (Carle -
many, f . 358 ; BALABI, p . 624) . — An 1004 : abet ipso dextro eu-




« Ilanapus . » — An 978 : tonnas iiii. et tabula i . et mapas ii. e t
schudellas xii . et enapos ii . et banclzos ii . (St . Cugat, n . 392 ,
f . 118) .
Exada .
« Houe . » — An 965 : exada una (voyez sous cauagus) . C'est
le mot catalan aixada.
Fallium .
Du CANGE enregistre ce mot qu ' il trouve sur une charte cala-
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lane de 987 . Pour le sens, il se borne de renvoyer à 2 FALLUM ,
« modus agri inter Anglo-Saxones B . Il aurait été plus naturel de
faire le renvoi it 3 em.LUat, « stannum », sur la foi de la glose
Fallum_Etain (B . N . P ., ms . lat . 7692) . Cependant, dans l 'hydro-
graphie catalane, fallium (aujourd 'hui fini) désigne non pas u n
étang, mais une e chute d'eau (BALARI, p . '136) .
Finestra, flnistrella .
Mot dérivé de 4 Frxas ; on l ' applique aux montagnes pour indi-
quer e extrémité, limite N . Nous trouvons finestras depuis 947
et le diminutif fìnestrellas depuis 1011 (BALARI, p . 223) .
Glera, gleira, clera .
Mot apparenté peut-être à 2 CALLUS . Ce n 'est pas e grève » ,
mais « dépOt de cailloux (très souvent semblable à une île) form é
par l 'alluvion fluviale B . — An 983 : et de occiduo in ipsa media
glera nel in lumen Riopullo (St . Cugat, n . 228, f . 60) . — An 982 :
et de occiduo in media clera de /lumen Riopullo (Ibid, n . 234 ,
f . 62) . — An 994 : et de nzeridie in ìpsa gleira de Riopullo siu e




Manque . Diminutif de guardia, warda . On trouve ce mot
dans les chartes depuis 983 (BALARI, p. 289) . Il est conservé
dans la toponymie .
Homo .
Primi homínes . « Défricheurs . » — An 876 : uidicnrrs inmdicto s
monachos tralzentes de eremo ad cultura primi homínes et te-
nentes per illorunz adprisione (MARCA, ap. 35, c . 799) . — An 938 :
aduenit nobis . . . per nostra aprisione ue nos traxinuzs de herenz o
primi homínes sub dicione Franchorum (Rout . Seniofred, n . 25) .
— An 941 : *zen tenebat . . . de aprisione clue illy traxit de herenz o
coni nos supradictos fzlios suos primi homínes, de terra regia
sub ditione Franchorunz (Roui . Seniofred, n . 27) .
Veri homínes . e Experts . e An 993 (BALAnt, p . 629) .







Manque . « Caficium? » — An 974 : et tonna. una tenenle kasi-
uos :ta: . (St . Cugat, n . 10G, f . 34) .
Litus .
Manque . « Lectus . » — An 985 : lito lino de drapos (St . Cugat ,
u . 256, f . 65) .
Memoriale .
« Testament », sens è ajouter . — An 995 : ante quan? Ain???
testamentum sen memorialem /âcirun (Antiq ., 1, n . 46, f . 23 ;
MAS, n . 148) .
Miralium, miralia .
Manque . «Poste frontière d ' observation . »—An 974 : miralio .





Manque . « Borne . » — An 979 : retornat ad ipso mollone ro-
trrndum (St . Cugat, n . 39G, f . 119) .
Murenus .
Manque . u Mordus . » — An 989 : rritello mureno (Antiq ., II ,
n . 554, f . 87 ; MAS, n . 95) .
O stium .
Manque . Singulier tiré de « ostia » . — An 965 : ante ipso os-
tio (Antiq., I, n . 329, p .129 ; MAs, n . 154) .
Pinna.
Manque . « I Penna . » — An 977 : de iride in ipsa pinna qui
est super ipsas spelunclias (St . Cugat, n . 486, f . 149) .
Podadora .
a Putatoria, podadoira . » — An 965 : Podadora una (voyez l e
texte sous oauagus) . C ' est le mot catalan .
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Manque . « Cuve où l 'on recueille les raisins pour les transpor-
ter de la vigne au pressoir, etc . » — An 964 : tonna una nzaiore
et cubo minore et parilio uno de portadoras (St . Cugat, n . 686 ,
f . 221) . C 'est le mot catalan .
Puellensis .
Manque . Adjectif dérivé de paella, nonne . — An 996 : puellen-
sis cenobio (Antiq ., I, n. 391, f . 150 ; MAS, n . 163) . L ' église
de cet ancien monastère, aujourd 'hui paroisse de Barcelone, es t
appelée encore Sant Pere de les Puelles .
Puiolum .
Mot qui manque dans la série classée sous 3 PODIUM . — An
977 : puiolo quem uocìtant Rubiolo (Urgell, I, D . 859 ; BALARI ,
p . 38) . Ce n 'est que la latinisation du diminutif catalan pujol .
Quadalum, guadalum .
Manque . « Guadum? » — An 978 : et ipsos nostros donzos ubi
nos residenzus cum illorunz cingulos siue cum ipso guadalo quod
Deres ibidem fundauit. (St . Cugat, n . 392, f . 118) . —An 979 : et ip-
sos nostros domo .r ubi ego resideo curez illorunz cingulos siue cum ipso
quadalo quod Deus ibidem /ficndauit (St . Cugat, n . 396, f . 119) .
Quarterada .
« Quarta pars jugeri », affirme le Glossariurn se référant à un
document catalan de l'an 947 (MARcA, ap . 84, c . 861) . Erreur .
C 'est la « quatrième partie de la modiata », mesure employée en
Catalogne, où le jugerum était hors d'usage . D ' après DAREMEERG -
SAGLIO, le jugerum vaudrait, dans notre système métrique ,
25 ares 18, tandis que la modiata, qui existe encore en Catalogn e
(mojada), y est considérée comme valant 48 ares 96 .
Regarius .
Manque . « Conduite d 'eau pour l'irrigation des champs . » —
An 974 : et a/f"ontai ipso alaude de parte oriente in ipso regario
qui /nit de Garsinda commetissa (St . Cugat, n . 695, f . 223) .
Riera .
Manque . « Riperia . )i — An 956 : molendinos et ipsa riera
(St . Cugat, n . 485, f . 149) . — Au 977 : uillanz et omet?' terrant,
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seu rieram cum omnibus molendinis ac molendinariis ex utraque
parte (MARCA, ap . 124, c . 920) . C'est le mot catalan .
Rubianus .
Manque. a Roux . » — An 989 uaca rubiana (Antiq ., II ,
n . 554, f . 87 ; MAS, n . 95) .
Scandons .
Manque . — An 992 : Tito scandale (Antiq . , I, n . 349, f . 13( ;
MAS, IL 115) . — Il s'agit très probablement, comme le pense BA-
LARI (p . 599), d'un a lit (voyez litus) si haut qu'il faut y monter A.
l 'aide d'un tabouret » . Dans ce cas, scandons serait un adjecti f
très rapproché, et par la forme et par le sens, du substanti f
scandile .
Seealarius, segalarius .
Manque . Adjectif tiré du mot secale, enregistré par Du CkNG E
SOUS SIGALUM . - An 804 : campo secalario (BALARI, p . 195) . —
An 974 : ualle segalaria (MARCA, ap. 116, c . 905) .
Sesteirata .
a Sextarata . » La valeur de cette mesure d'étendue était h l a
Hispanica 1/6 de modiata . — An 908 (BALARI, p . 625) .
Semetarius .
Semitarium. » — An 976 : in ipso semetario qui pergit
ubique (St . Cugat, n
. 413, f . 125) .
Subirior .
Manque. a Superior . — An 997 : Cabanellas subiriores (St .
Cugat, n . 1126, f . 387 ; MAS, n . 281) .
Subtiranus.
Manque . Subtanus, subterior. — An 979 : et de occiduo in
ipsas pinnas subtiranas de ciaitate Olerdula (St . Cugat, n . 396 ,
f . 119) .
Tribanus .
Manque . o Bluteau? Fléau pour battre le blé? » Cf. triblare ,
!r t'Am . — An 964 : cle.xtrale una, tribano uno, cubo uno (St .
Cugat, n . 1016, f . 347) .




« Verdigarius, verdegarius . »
	
An 989 : ipsos jnolinares et ipsos
uerdicarios et ortales cum arboribus (S . Cugat, n . 259, f . 67) .
Vilela .
Manque . Diminutif de uilla .
	
An 989 (Antiq ., III, n . 214 ,
f . 79 ; MAS, n . 98) .
Vicus .
Dans la Marca Hispanica, comme BALARI (p . 476) l 'a remarqué ,
un uicus suppose toujours une ciuitas, de laquelle il n 'est que l e
quartier nouveau . La plus ancienne citation d 'un uicus (an 819)
est celle du vicus Orgelli (Seu d'Urgell) ; il y a aussi le vicus
Ausonae (Vich) .
Wardia, guardia, guarda .
Toujours dans le sens très précis de « poste frontière d 'obser-
vation » contre les Sarrasins . An 974, la plus ancienne cita-
tion (BALARI, p . 286) . Conservé dans la toponymie .
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